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COMEL, SENGET, 
• MnM Home Whimsical Houses pamer pelbagai 
reka bentuk rumah aneh jadi tarikan pengunjung 
BERNAMA 
f ika anda ingin merasai kelai -nan tinggal di rumah yang unik yang dipanggil rumah se-
nget, rumah terbalik atau rumah 
Hobbit, datanglah ke Kampung 
Changkat Setoi di sini. Kawasan 
rumah yang dinamakan MnM Ho-
me Whimsical Houses m e n j a d i p e r 
hatian pengunjung ketika Aidilfitri 
lalu. 
Pemiliknya Prof Dr Mahamad 
Tayib, 60, berkata beliau membina 
tiga rumah itu sejak penghujung 
tahun 2015 bagi memberi kepua 
san kepadanya dalam mengeks 
presi imaginasinya dalam seni re-
ka. 
"Idea tercetus selepas saya me 
lawat beberapa rumah terbalik di 
dalam dan luar negara. Meman 
dangkan kawasan Changlun be-
lum banyak mempunyai day a ta 
rikan pelancongan, saya rasa tidak 
salah untuk saya membinanya," 
kata bekas pensyarah Universiti 
Utara Malaysia (UUM) ini kepada 
BERNAMA . 
Dibangunkan di atas tanah ber-
keluasan 0.8 hektar, day a tarikan 
lain yang terdapat di perkam 
pungan ini ialah dusun limau 
bali, mata kucing, rambutan 
dan durian serta ladang rusa, 
arnab dan kawasan ternakan 
madu kelulut. 
MnM Home Whimsical Houses 
juga mempunyai dua buah 
inap desa. 
Sejak tular di laman sosial, 
MnM Home Whimsical Houses m e -
nerima kunjungan lebih 200 
orang sehari dan ia dijangka ber 
tambah menjelang musim per-
sekolahan akan datang. 
"Apa yang saya penting 
kan adalah pengunjung 
dapat meneroka ka-
wasan ini dengan 
wasan ini dengan 
keadaan santai. 
Disebabkan itulah kemasukan 
pengunjung ke sini adalah ber 
dasarkan tempahan pada hari 
biasa dan terbuka pada hari 
minggu. minggu. 
"Saya tidak mahu 
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